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In recent years, along with the rapid growth in China's economy and deepening 
reform of open-door policies, domestic private funds grow rapidly and become an 
emerging power in the China's capital markets. Compared with mutual fund, private 
fund is more flexible and practial. It has a significant impact on developed capital 
market abroad. It can be forseen that private fund will become more and more 
important in domestic markets. 
 However, the soaring amounts of private funds in China are in great need of an 
effective, objective and fair evaluation system. Such a system firstly can help 
investors fully understand the characteristics of private equity fund and risk level of 
return. Meanwhile it offers them an effective reference to make decisions and and 
control the risk. Secondly, it can form a market-oriented exteral constrains for fund 
managers to improve their performances. This system will help investors to 
understand the products and their return&risk levels in order to help investors make 
investment decisions and risk control with effective reference; it can also form a 
market-oriented external constrains to fund managers to help them improve 
performances. Thirdly, it can provide the basis of supervision and management for 
Security Regulatory Department, which will help develop a stable and healthy 
private fund market. Currently, most performances of evaluation systems of 
invesment funds are lack of unity and common evaluation standard, which causes 
the results different and even conflict，at the same time makes investors confused. 
Consequently, establishing a scientific, rational, and objective fund performance 
evaluation system is necessary for the development of private fund in China. 
This paper expounds the major theories of fund performance evaluation, which 
analyses China’s current situations of private equity fund rating agencies by 
comparison, establishes five principles of evaluation system to private qeuity funds, 
that is, justice, comprensive, applicable, scientific, stable and flexible. Based on the 
five principles, this paper combines the theory of domestic and foreign funds with 
the actual situations in China’s private equity fund.The evaluation based on the 
theory of the domestic and international funds and private equity fund in China's 
actual conditions, and defines their respective rights re-build Le private equity funds 
in China's evaluation system from single funds, fund companies and fund managers 
three aspects, and propose to develop China's private equity evaluation system on 
the base of selecting the appropriate samples interval empirical comparative. 
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中信托类私募证券基金规模在 400 亿元人民币。截止 2009 年底，300 个非结构
化产品中，70%成立于 2009 年，数量比 2008 年增长了 75%。根据私募排排网






2003 年-2005 年 17 只 
2006 年 35 只 
2007 年 159 只 
2008 年 170 只 
2009 年 420 只 
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